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Danice vertatur et commentario Latine scripto illustretur. 8. Ø s t e r l a n d s k  
Filologi. Dannelsen og Brugen af Præpositionerne i Sanskrit uden for Sammen­
sætning med Verber. 9. Nordisk Filologi. Med hvilken Ret kan man 
paastaa, at det skandinaviske Norden har haft et fælles Sprog, hvorfra de nyere 
skandinaviske Sprog stamme. 10. Fransk Filologi. En Oversigt over de 
Ord af græsk Oprindelse eller med græske Bestanddele, der til  forskjellige Tider 
o g  p a a  f o r s k j e l l i g e  M a a d e r  e r e  o p t a g n e  i  d e t  f r a n s k e  S p r o g .  1 1 .  H a t h e m a t i k .  
Theorien af periodiske Kjædebrøker udviklet saaledes, at derved ogsaa er taget 
Hensyn til E. de Jonquiéres's Bidrag i Comptes rendu des seances de 1'Académie 
Fran9aise 1883.  12.  Fysik.  En Redegjørelse for de Regelmæssigheder,  der  
f i n d e s t e d  i  f a s t e  o g  f l y d e n d e  L e g e m e r s  M o l e k u l a r r u m f a n g .  1 3 .  N a t u r h i s t o r i e .  
En kritisk Fremstilling af Læren om Pseudomorfoser og dens Betydning for Mine­
ralogien og Geognosien. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1883—84 have 18 Promotioner fundet Sted, idet der er tildelt en 
den juridiske, elleve den medicinske og fire den filosofiske Doktorgrad samt to 
den theologiske Licentiatgrad. 
Klinisk Assistent ved den kgl. Fødselsstiftelse Peter Joachim Bondesen 
(Lægeexamen i Januar 1877) forsvarede den 13. Septbr. 1883 sin for Doktor­
graden i Medicinen skrevne Afhandling: »Om den antiseptiske Behandling af 
complicerede Fracturer og dens Indflydelse paa disse Læsioners Forløb og Prag-
nose.« Paa Embeds Vegne opponerede Proff.,  Dr. A. Stadfeldt (i Prof. M. H. 
Saxtorphs Forfald) og Dr. P. Plum, af Tilhørerne Reservekirurg ved Kommune­
hospitalet,  Dr. Leopold Meyer. Handlingen styredes af Prof.,  Dr. Warncke som 
Prodekan i Stedet for Prof. Stadfeldt. Graden meddelt d. 27. Septbr. 1883. 
Kandidat paa Kommunehospitalet,  Læge Peter Johannes Liisberg (Læge­
examen i Juni 1878) forsvarede den 15de Septbr. 1883 sin for Dok­
torgraden i Medicinen skrevne Afhandling: »Studier over nogle physiske Ca-
vernesymptomer«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff.,  Dr. C. E. With og Dr. 
C. M. Reisz, af Tilhørerne praktiserende Læge, Cand. mag. Chr. Krarup, Re­
servelæge, Dr. E. Israel og praktiserende Læge, Dr. L. J.  Mygge. Graden 
meddelt den 27. Septbr. 1883. 
Adjunkt ved Reykjavik lærde Skole, Cand. philol. Bjørn Magnusson Olsen 
(filologisk-historisk Skoleembedsexamen i Juni 1877) forsvarede den 21de Septbr. 
1883 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Runerne i  den 
oldislandske Literatur«* Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. K. Gis-
lason og Docent, Dr. Ludv. F. A. Wimmer, af Tilhørerne Cand. mag. G. Thor-
låksson. Graden meddelt den 22. Septbr. 1883. 
Sognepræst for Veilby og Præst ved Sindssygeanstalten ved Aarhus Henry 
Braem Ussing (theologisk Embedsexamen i Juni 187 7) forsvarede den 25. 
Septbr. 1883 sin for den theologiske Licentiatgrad skrevne Afhandling: »Den 
christelige Vished. Apologetiske Undersøgelser med særligt Hensyn til  Franks 
»System der christlichen Gewissheit««. Paa Embeds Vegne opponerede Proff.,  
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Dr. C.  H. Scharl ing og Dr. P. Madsen,  af  Tilhorerne Stud. theol. Niels Hjort. 
Graden meddelt  den 9.  Oktbr.  1883.  
Cand.  med.  & cli ir .  Anker Frode Rasmussen (Lægeexamen iJanuarl881) 
forsvarede den 5.  Oktbr.  1883 sin for Doktorgraden i  Medicinen skrevne Afhand­
l ing:  «Om Dyrkning af  Mikroorganismer fra Spyt af  sunde Mennesker« Paa 
Embeds Vegne opponerede Professor,  Dr.  P.  L.  Panum og Lektor C.  G. Lange,  
. \f  Tilhorerne ingen.  Graden meddelt  den 13.  Oktbr.  1883.  
Cand.  mag.  Hans Jakob Hansen (Magisterkonferens i  Naturhistorie i  
December 1879) forsvarede den 27.  Oktbr.  1883 sin for  den f i losofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling:  »Fabrica oris  Dipterorum :  Dipterernes Mund i  ana­
tomisk og systematisk Henseende.  Første Afdeling ^abanidæ, Bombyli idæ, Asi-
l idæ, Thereva,  Mydas,  Apiocera)«.  Paa Embeds Vegne opponerede Proff . ,  Etats-
raad,  Dr.  med.  & phil .  Japetus Steenstrup og J .  C. Schiødte,  af  Tilhørerne Docent 
ved den kgl .  Veterinær- og Landbohøjskole,  Dr.  F.  V. A. Meinert .  Graden med­
delt  den 30.  Oktbr.  1883.  
Cand.  theol .  Louis Walront  Schat  Petersen (theologisk Embedsexamen i  
Januar 1874) forsvarede den 29.  Oktbr.  1883 sin for den theologiske Licentiat­
grad skrevne Afhandling:  »Ludwig Feuerbach og Kristendommen, en rel igions­
fi losofisk Afhandling«.  Paa Embeds Vegne opponerede Proff . ,  Dr.  C. H. Schar-
l ing og Dr.  Fr.  Nielsen,  af  Tilhørerne Professor,  Lic.  theol .  J .  A. Hornemann 
og Cand.  mag.  C.  N. Starcke.  Graden meddelt  den 31.  Oktbr.  1883.  
Reservelæge ved Ostif ternes Sindssygeanstal t  Frederik L a n g e (Lægeexamen 
i  Januar ia70),  se Univ.  Aarb 1882 — 83 S 78,  forsvarede den 5.  Novbr.  1883 
6in for  Doktorgraden i  Medicinen skrevne Afhandling:  »Om Arvelighedens Ind­
flydelse i  Sindssygdommene«.  Paa Embeds Vegne opponerede Proff . ,  Dr.  C.  E.  
With og Dr.  C.  G. Gædeken,  af  Tilhørerne Kontorchef M. Rubin og Dr.  med.  
Kuud Pontoppidan.  Graden meddelt  d.  14.  Novbr.  1883.  
Cand.  mag.  Carl  Nicolai  Starcke (Magisterkonferens i  Filosofi  i  Marts  
18M1) forsvarede den 21.  DecbK 1883 sin for den f i losofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling:  »L Feuerbach.  En Monografi«.  Paa Embeds Vegne opponerede 
Proff . ,  Dr S.  Heegaard og Dr.  H. Høffding,  af  Tilhorerne Dr phil .  K.  A. Edvin 
Jessen,  Dr.  phil  Georg M. C.  Brandes,  Lic theol .  L.  W. Schat  Petersen og Dr.  
phil .  Carl  V. F.  Rosenberg.  Graden meddelt  den 23.  Jan.  I8S4.  
Forhenværende klinisk Assistent  ved den kgl .  Fødselsst if telse Peter  Axel 
Christ ian Krebs Koefoed (Lægeexamen i  Juni  1877) forsvarede den 22.  Decbr.  
1883 sin for Doktorgraden i  Medicinen skrevne Afhandling:  »Om Anvendelsen 
af  Anæsthetica under Fødsel  ved Naturen <. Paa Embeds Vegne opponerede 
Proff . ,  Dr.  A.  Stadfeldt  og Dr.  T.  S.  Warncke,  af  Tilhørerne Dr.  med.  C.  J .  E.  
Hornemann og Korpslæge,  Dr.  O. Wanscher.  Som Prodekan styrede Prof,  Dr.  
P.  Plum Handlingen i  Stedet  for  Prof. ,  Dr.  Warncke Graden meddelt  den 12.  
Jan.  1884.  
Assistent  ved den kgl .  Veterinær- og Landbohøjskole,  Cand.  polyt .  Alfred 
Georg Ludvig Lehmann (polyteknisk Examen i  anvendt Naturvidenskab i  Ja­
nuar 1882) forsvarede den 5 Febr.  18S4 sin for  den f i losofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling:  »Farvernes elementære Æstetik.  En objektiv psykologisk 
Undersøgelse.« Paa Embeds Vegne opponerede Prof. ,  Dr.  H. Høffding og Docent,  
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Dr. Kr. F. V. Kroman, af Tilhørerne Docent, Dr. Claudius E. T. Wilkens Gra­
den meddelt den 12. Marts 1884. 
Praktiserende Læge i Kjøbenhavn Hans Peter Ørum (Lægeexamen i Ja­
nuar 187'J), se foran S. 58, forsvarede den 14. Februar 1884 sin for Doktor­
graden i Medicinen skrevne Afhandling: »Kemiske Studier over Ovariecyste-
vædsker med særligt Hensyn til  den diagnostiske Punktur<>. Paa Embeds Vegne 
opponerede Prof.,  Dr. P. L. Panum og Lektor C. G Lange, af Tilhørerne Prof. 
Dr. med. F. J.  A. K. Howitz. Graden meddelt den 28. Febr. 1884. 
Cand. juris Carl Torp (fuldstændig juridisk Examen i Januar 1879) for­
svarede den 28. Febr. 1884 sin for den juridiske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Besiddelsen og dens Betydning i  retlig Henseende«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Proff.,  Dr. H. Matzen og Dr. Jul. S. V. Lassen, af Tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 15. Marts 1884. 
Praktiserende Læge i Kjøbenhavn Gustav Vilhelm Victor Lange (Læge­
examen i Juni 1873), se foran S. 58, forsvarede den 3 Marts 1884 sin for 
Doktorgraden i Medicinen skrevne Afhandling: »Bidrag til  Læren om den acute 
suppurative Betændelse i  Mellemøret«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff. 
M. H. Saxtorph og Dr. C. M. Reisz, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
24. Marts 1884. 
Læge i Kjøbenhavn Jens Schou (Lægeexamen i Februar 1879) forsvarede 
den 4. April 1884 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne Afhandling: »Un­
dersøgelser om den periphere marvholdige Nerveprimitivtraads Bygning«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Lektorerne C. G. Lange og J. H. Chievitz, af Til­
hørerne Distriktslæge, midlertidig fungerende Docent, Dr. med. J.  G. Ditlevsen. 
Graden meddelt den 18. April 1884. 
Prosector anatomiæ Kristian Louis Johan Poulsen (Lægeexamen i Januar 
1881) forsvarede den 25. April 1884 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne 
Afhandling: »Om Fasoierne og de interfasciale Rum paa Halsen .  Paa Embeds 
Vegne opponerede Prof.,  Dr. P. Plum og Lektor J.  H. Chievitz, af Tilhørerne 
Dr. med. Jens Schou. Graden meddelt den 5. Maj 1884. 
Praktiserende Læge i Hellebæk Niels Christian Lund (Lægeexamen i Ja­
nuar 1872) forsvarede den 28. Juni 1884 sin for Doktorgraden i Medicinen 
skrevne Afhandling: »Iagttagelser fra Færøerne navnlig angaaende epidemiske 
Sygdomme«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof.,  Dr. C. E With og Lektor 
C. G. Lange, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 10. Juli 1884. 
Reservelæge ved Sindssygeanstalten i Viborg Frederik Kristoffer Hallager 
(Lægeexamen i Januar 1875) forsvarede den 30. Juni 1884 sin for Doktorgraden 
i Medicinen skrevne Afhandling :  »Kritiske Bidrag til  Læren om uregelmæssig 
Epilepsi, med særligt Hensyn til  de saakaldte psychiske Ækvivalenter." Paa 
Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. C. G. Gædeken og Lektor C. G. Lange, 
af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 10. Juli 1884. 
VIL Akademiske Højtideligheder. 
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